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Діяльність підприємства спрямована на формування фінансових результатів. 
Провідна роль фінансових результатів полягає в тому, що вони забезпечують зміцнення 
економіки держави, сприяють підвищенню інвестиційної привабливості та зростанню 
ділової активності підприємств у виробничій і фінансовій сферах.  
Фінансовий результат залежить від співвідношення доходів та витрат діяльності 
підприємства [1]. На формування фінансового результату впливає низка факторів, які 
поділяються на внутрішні і зовнішні. 
Внутрішні фактори поділяються на виробничі і позавиробничі. Виробничі 
фактори характеризують наявність та використання засобів і предметів праці, трудових 
і фінансових ресурсів і, в свою чергу, поділяються на екстенсивні та інтенсивні. 
Екстенсивні фактори впливають на процес одержання прибутку через кількісні зміни: 
засобів і предметів праці, фінансових ресурсів, часу роботи обладнання, чисельності 
персоналу, фонду робочого часу тощо. Інтенсивні фактори впливають на процес 
отримання прибутку через “якісні” зміни: підвищення якості обладнання, застосування 
нових видів  матеріалів і  удосконалення технологій їх обробки, підвищення 
кваліфікації і продуктивності праці персоналу, удосконалення організації праці тощо. 
Всі фактори знаходяться в тісному взаємозв’язку і взаємозалежності та мають прямий 
вплив на величину собівартості продукції, а, отже, і на прибуток, пов’язаний з тим, 
наскільки раціонально і економно витрачаються матеріальні ресурси [2]. 
До позавиробничих факторів належать: організація роботи із постачальниками; 
робота маркетингового відділу, який займається збутом і просуванням продукції (робіт 
і послуг) на ринку; організація соціальних умов праці персоналу тощо. 
До внутрішніх факторів, зокрема належить облікова політика, яка дає 
можливість підприємству обирати методи обліку, які спричиняють істотний вплив на 
фінансові результати (методи оцінки запасів, амортизації, механізм розподілу витрат, 
порядок регулювання сумнівної заборгованості тощо), тим самим регулюючи розмір 
прибутку до оподаткування. 
До зовнішніх факторів, зокрема, відноситься державне регулювання цін, 
тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій тощо. Система 
оподаткування, як найважливіший зовнішній фактор, відіграє вирішальну роль у 
формуванні фінансових результатів. Оскільки, якщо прибутки оподатковуються 
високими ставками податків, то це не стимулює розвитку господарської діяльності. 
Тобто, скорочуються обсяги виробництва, вивільняється робоча сила [2]. 
Зовнішні фактори здебільшого не залежать від діяльності підприємств, але 
спричиняють значний вплив на величину їх фінансового результату та тенденції його 
зміни.   
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